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A question of low-temperature atmospheric plasma using for decontamination purposes 
is investigated and experimentally studied. An efficiency of proposed decontamination 
method is shown. 
 
Век антибиотиков подходит к концу: микроорганизмы становятся все более 
резистивными к ним, а разработка новых антибиотиков – сложный и дорогосто-
ящий процесс, и поиск новых методов обеззараживания – важный вопрос. Сре-
ди распространенных методов обеззараживания можно выделить химический 
метод, метод обработки УФ-излучением, а также метод радиационного воздей-
ствия (обеззараживание рентгеновскими лучами). Одним из способов эффек-
тивного обеззараживания поверхностей является их обработка низкотемпера-
турной плазмой атмосферного давления. С этим методом связано одно из пер-
спективных направлений в науке – плазменная медицина. 
Обеззараживающими факторами низкотемпературной плазмы атмосферного 
давления являются электрическое поле высокой напряженности, ультрафиоле-
товое излучение, плазмохимия (соединения азота, атомарный кислород и озон), 
а также потоки заряженных частиц. Действуя одновременно, эти эффекты обес-
печивают высокую эффективность обеззараживания. 
Главное достоинство данного метода обработки поверхностей – возмож-
ность его применения для обеззараживания кожи или слизистых оболочек чело-
века (в отличие от метода обработки рентгеновским излучением и многих хи-
мических методов). Плазма не вызывает привыкания, обработка происходит 
бесконтактно и, следовательно, безболезненно для пациента. Важным достоин-
ством обеззараживания низкотемпературной плазмой является высокая эффек-
тивность даже против резистивных микроорганизмов. 
В настоящее время актуальной задачей является разработка новых эффек-
тивных устройств генерации плазмы атмосферного давления. Существуют раз-
личные методы получения плазмы: с помощью коронного разряда, DBD-
разряда (Dielectric-Barrier Discharge), высокочастотного разряда и другие. Пред-
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лагается метод генерации атмосферной низкотемпературной плазмы на основе 
импульсного объемного разряда. 
Достоинство данного типа разряда – возможность вкладывать в плазму 
очень высокие значения энергии (до 1 МВт/см
3
) [1], именно этот факт обуслав-
ливает эффективность обеззараживания. Также для плазмы объемного разряда 
характерна высокая степень однородности, что дает возможность равномерно 
обрабатывать объекты со сложной формой поверхности. Это важно при обра-
ботке кожи человека.  
Разработана система генерации низкотемпературной плазмы объемного раз-
ряда атмосферного давления на основе генератора затухающих колебаний 
DOPG-07[2]. При испытании данной системы высоковольтный электрод генера-
тора располагался на расстоянии 10 см от заземленной подложки с нанесенны-
ми на нее бактериями E-Coli (Escherichia coli). Время обработки составляло 
единицы минут, при этом метод продемонстрировал высокую эффективность. 
Работа поддержана грантами РФФИ №15-08-01707-a и №13-08-00255-a. 
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Symmetry of nuclear configuration can be lowered in the case of orbital electron degen-
eracy. The Jahn-Teller and pseudo-Jahn-Teller effects define the form of molecules and 
crystals. Preparation experimental for determining the velocity and attenuation of ultrasound 
at low temperatures (~ 1.4 K) is in process now. 
 
Строение и свойства молекулярной системы определяются движением ее 
электронов и ядер, а также их взаимодействием между собой. Наиболее общим 
приближением, описывающим такие структуры, является адиабатическое. В 
